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HBV複製とcccDNAの意義
B型肝炎を治癒させるためにはsupercoiled DNAの
排除が必要である。（Yokosuka, Hepatology 1984）
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Etiology of fulminant hepatitis
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